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2Naslovnica:
Frane Paro
Poštovani čitatelji, suradnici i pretplatnici!
I u 2017. – 50. godištu redovitog izlaženja – Kajev časopisni kontinuitet prati kontinuitet dotacijskih 
restrikcija. Usprkos tome, dijeleći poznatu sudbinu hrvatske periodike, Kaj iskazuje svoj ‘kulturološki 
truc’ baveći se sveukupnom kajkavskom kulturno-povijesnom i jezičnom podlogom kao temeljima 
hrvatske kulture, znanosti i suvremenosti. U dvobroju 1-2/2017. tematski je naglasak na podravsko-
međimurskoj areji: od izbora iz tzv. podravskog književnog kruga do dijalektoloških naznaka u djelima 
autora čiji je jezični izbor isključivo u nekom od mjesnih kajkavskih podravskih govora /zavičajnih 
idioma (za razliku od sintetskoga tipa stilizirane kajkavštine i nadogradnje kajk. književnog jezika); do 
izvornoga znanstvenog rada o nepoznatom međimurskom srednjovjekovlju. Počašćeni činjenicom da je 
Kaj bio predloškom doktorske disertacije – dobivši svoju jedinstvenu monografsku ‘biografiju’ u knjizi M. 
Kolara – osvrćemo se (uoči 50-letnice) na tu izuzetnu knjigu. Ovaj dvobroj objavljuje i rezultate trajnih 
programa svoga nakladnika Kajkavskoga spravišča: s natječaja za kajk. prozu, kajkavske i čakavske 
literarne radove srednjoškolaca, te,osobito, putopisa – koji su, s jedne strane, oblik povezivanja hrvatske 
kulturne ča-kaj-što jezične zbilje, a s druge književni odslik povijesnih spoznaja (i nepoznanica). Čitajte 
Kaj, dobopis ob navuku i meštrije jezika materinskoga, hištorije i vezdašnjice! (Uredništvo)
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